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2010 iPad（アップル） ， Kindle3， GALAPAGOS（シャープ）
2011 iPad2 ， Kindle Fire
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電子書籍端末の歴史
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• 電子書籍：2010年 4億4,130万ドル（360億円）← 2009年 1億6,690万$（164.4%増）
• 書籍：2010年 116億7,000万$ ← 2009年 112億5,000万$（3.6%増）
– 推定書籍総売上高（対書籍1.3％） 出版ニュース2011.5/上
• 電子書籍：2009年 3億1300万$ （290億円） （176.6%増）
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• ドイツ 2120万ユーロ（22億円） 書籍市場の0.5％
– 8割の出版社が対応し，4割の新刊が同時に電子版（現在6万タイトル）
– 2011年4月21日Kindle発売（米英に次3番目） 「Kindle Store」独語2万5千点
• イタリア 70万ユーロ
• 英国 5300万ドル （2010年に1.5％が2015年には14.2％）
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turned-digital born-digital printing 
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